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Інформаційний розвиток сучасного украї-
нського суспільства потребує застосування 
адекватних управлінських стратегій, які б ре-
презентували високий рівень комунікативної 
компетентності. У цьому контексті треба за-
значити, що значний вплив на формування 
культури управління, комунікативної компете-
нтності сучасних керівників має медіакультура, 
з розвитком якої пов’язані сутнісні культурот-
ворчі процеси інформаційного суспільства. За 
таких умов актуальним, на наш погляд, є ви-
явлення специфіки формування комунікатив-
ної компетентності сучасних управлінців у кон-
тексті стратегій медіакультури. У дослідженні 
цієї проблеми слід враховувати інтегративну 
специфіку феноменів комунікативної компете-
нтності і медіакультури, що зумовлює викори-
стання міждисциплінарного підходу й дозво-
ляє встановити певні кореляції між різними 
галузями гуманітарного знання. 
Зазначимо, що українські науковці С. Ба-
ранчук, О. Гриценко, В. Зернецька, Н. Костен-
ко,  А. Ручка та ін. розглядають медіакультуру 
у контексті процесів глобалізації, інформати-
зації сучасного суспільства, питань соціальної 
ідентичності, а праці О. Горчакової, М. Забро-
цького, Н. Ліповської та ін. присвячені пробле-
мі комунікативної компетентності. Разом з тим,  
проблема впливу медіакультури на комуніка-
тивну компетентність сучасних управлінців ще 
не одержала необхідної розробки в українській 
науці. Зважаючи на це, метою статті є вияв-
лення специфіки впливу стратегій медіакуль-
тури на рівень комунікативної компетентності 
керівників. Для досягнення цієї мети необхідно 
вирішити наступні завдання: розглянути по-
няття комунікативної компетентності управлі-
нця у контексті сучасного наукового дискурсу; 
проаналізувати головні принципи концепцій 
медіакультури Г. М. Маклюена, Н. Б. Кирило-
вої; застосовуючи метод компаративного  
аналізу, залучити головні положення цих кон-
цепцій до проблеми формування та розвитку 
комунікативної компетентності керівника. 
Зазначимо, що комунікативна компетент-
ність пов’язана з системою внутрішніх комуні-
кативних ресурсів особистості, на розвиток 
яких впливають різноманітні чинники, зокрема, 
і технології медіакультури. Комунікативна ком-
петентність як сукупність знань про правила, 
стратегії та норми ефективного спілкування 
актуалізує комунікативний потенціал особис-
тості, визначаючи якість взаємодії між 
суб’єктами. Досліджуючи комунікативну ком-
петентність управлінця, російський вчений А. 
Брюханов визначає  інтегративну специфіку 
цього феномену. Дослідник пропонує розгля-
дати комунікативну компетентність не лише як 
актуалізацію комунікативного потенціалу осо-
бистості керівника, але ж і як інтегральну ха-
рактеристику управлінського потенціалу орга-
нізації в цілому. У цьому контексті автор за-
значає, що ―...комунікативна компетентність 
може бути розглянута як інтеграційна універ-
сальна раціонально-комунікативна якість 
суб’єкта соціального управління‖ [1, 15]. Це 
вимагає від керівника особливої відповідаль-
ності щодо досягнення якісного рівня комуні-
кативної компетентності як складової ефекти-
вної управлінської стратегії.  
Комунікативна компетентність управлінця 
репрезентує вміння ставити та вирішувати 
управлінські завдання, а саме, визначати цілі 
комунікації, обирати і здійснювати ефективну 
стратегію спілкування, адекватну певному ко-
мунікативному контексту, а також досягати 
рівня взаєморозуміння з суб’єктами спілкуван-
ня через вільне володіння вербальними і не-
вербальними засобами комунікації. За таких 
умов у структурі комунікативній компетентнос-
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ті виокремлюють чотири основних елементи, 
зокрема, лінгвістичний, дискурсивний, соціолі-
нгвістичний і стратегічний. Принципово важ-
ливим є те, що рівень комунікативної компете-
нтності залежить від вміння сучасного керівни-
ка через мовні практики встановлювати диску-
рсивні, діалогові форми комунікації, орієнтува-
тися у різних комунікативних ситуаціях, актуа-
лізуючи суб’єкт-суб’єктні відносини з працівни-
ками. Тобто, в умовах демократизації суспіль-
них відносин саме партнерський рівень спілку-
вання є найбільш сприятливим для актуаліза-
ції креативного потенціалу співробітників.  
Феномен медіакультури пов’язаний з ре-
презентацією специфічної стадії розвитку ін-
формаційного суспільства, інноваційних інфо-
рмаційно-комунікатиивних технологій, і відби-
ває стан свідомості сучасної ―масової‖ люди-
ни. Нагадаємо, що саме для характеристики 
масової культури ХХ століття з’явився термін 
―медіа‖, який перекладається з латинського як 
―посередник‖, ―засіб‖.   У науковий обіг термін 
―медіа‖ був введений канадським соціологом  і 
культурологом Г. М. Маклюеном, який дослі-
джував вплив різних засобів комунікації на 
формування не тільки культури інформаційно-
го суспільства, але ж і на культуру людства в 
цілому, а також вплив медіатехнологій на сві-
домість людини.  
Аналізуючи особливості медіакультури, 
російська дослідниця Н. Б. Кириллова визна-
чає її як ―...сукупність інформаційно-
комунікативних засобів, матеріальних й інте-
лектуальних цінностей, що були створені люд-
ством у процесі культурно-історичного розвит-
ку, які сприяють формуванню суспільної сві-
домості й соціалізації особистості» [2, 8]. Тре-
ба зважати на багаторівневість і поліфункціо-
нальність цього феномену, адже з медіакуль-
турою  пов’язують не тільки  культуру переда-
вання й культуру сприйняття інформації, але й 
систему ―...рівнів розвитку особистості, що 
здатна читати, аналізувати, оцінювати медіа-
текст, займатися медіатворчістю, засвоювати 
нові знання за допомогою медіа та ін.‖ [2, 8]. 
Наголошуючи на тому, що медіа є не тільки 
засобом передавання інформації, російська 
вчена визначає медіа і як особливий простір, 
середовище, в якому продукуються, ―естети-
зуються і транслюються культурні коди‖. Отже, 
медіакультура впливає на світоглядні установ-
ки особистості, на процес його формування і 
соціалізації, допомагаючи адаптуватися до 
динамічних перетворень сучасного суспільства.  
Кириллова виокремлює комунікативну, 
інформаційну, креативну, ідеологічну або но-
рмативну, посередницьку й релаксаційну фун-
кції медіакультури. Авторка пропонує розгля-
дати медіакультуру з точки зору соціального 
функціонування, як знакову систему, через яку 
кодується і передається соціально значуща 
інформація. Медіатексти виконують функції 
збереження і транслювання соціальної 
пам’яті, функції репрезентації соціальних від-
носин, впливаючи на процеси соціальної мо-
дернізації. Кириллова  виокремлює дві групи 
медійних каналів — аудіовізуальні канали, до 
яких відносяться ТВ, кіно, відео, радіо та ін, і 
вербальні канали. При цьому треба зважати і 
на різноманітність знакових систем, серед 
яких існують писемні, візуальні, аудіальні та 
аудіовізуальні. Саме семіотична природа і те-
хнічні можливості засобів її реалізації визна-
чають специфіку медіакультури, для якої ха-
рактерна ―...висока інформаційна місткість, 
легкість і переконливість чуттєвого (образного) 
сприйняття, домінування продуктивних мож-
ливостей над репродуктивними, швидкість і 
широта трансляції, масовість і доступність‖ [2, 
26 ]. Ці якості, на думку Кириллової, і форму-
ють соціокультурні функції медіакультури. 
У контексті впливу медіатехнологій на 
формування свідомості сучасної людини, її 
комунікативого потенціалу розглянемо головні 
концепти теорії комунікації Г. М. Маклюєна. 
Аналізуючи технології масової культури, Мак-
люєн розглядає медіа як засоби комунікації, 
що сприяють встановленню нових форм взає-
модії між людиною і світом,  тобто сприяють 
―розширенню людини‖, умовної екстеріориза-
ції почуттів і здатностей людини. У цьому кон-
тексті, будь-який новий засіб комунікації, нова 
медіатехнологія розкриває нові можливості 
―розширення‖ людини через надання ―нового 
масштабу‖, який впливає на динаміку особис-
тісного й соціального розвитку. Отже, медіа є 
посередником між людиною і оточуючим її сві-
том, а медіатехнології є технологіями соціаль-
ної комунікації, які безпосередньо впливають 
на формування  певної картини світу. Однак 
треба зважати на специфіку засобів комуніка-
ції, а саме на те, що ―Змістом будь-якого засо-
бу комунікації є завжди інший засіб комуніка-
ції‖, а новий засіб включає в себе всі поперед-
ні засоби [3, 6]. Маклюен пояснює це ствер-
дження тим, що  саме засіб комунікації як по-
відомлення визначає і, найголовніше, контро-
лює ―масштаби і форму асоціацій і дій люди-
ни‖. До повідомлень відносяться багато речей, 
а саме, лист, числа, електричне світло, годин-
ник, гроші, реклама, фотографія, телефон, 
преса, ігри, радіо, кіно, телебачення та ін. Всі 
вони є специфічними медіатекстами, особли-
вими метафорами, носіями соціально важли-
вої інформації, що потребує декодування. За-
соби комунікації, тобто повідомлення, як ме-
тафори є культурними кодами, за допомогою 
яких транслюється досвід попередніх генера-
цій. Змістом засобів комунікації, медіатехноло-
гій є ―зміна масштабу, швидкості або форми‖, 
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які активно впливають на діяльність людини, 
певною мірою керуючи її установками, намі-
рами, цілями. 
За Маклюєном, кожна доба розвитку ку-
льтури людства характеризується специфіч-
ними засобами комунікації, технологіями соці-
альної комунікації, які саме і зумовлюють сво-
єрідність матеріального і духовного прогресу. 
Обгрунтовуючи цю ідею, канадський вчений 
проаналізував процес культурної еволюції в 
контексті зміни різних медіасистем. Він запро-
понував розглянути чотири головні епохи, 
обираючи за критерій даної класифікації тип 
домінуючих засобів комунікації. Першою є до-
ба дописемної первісної культури, що харак-
теризується використанням природних каналів 
комунікації, серед яких домінуючим виступає 
слух. Символом цієї доби можна вважати  
―людину, що слухає‖. Наступний етап культур-
но-історичного процесу, що пов’язаний з пер-
шими цивілізаціями, характеризується виник-
ненням писемності, писемної кодифікації як 
нової медіасистеми. Це доба ―людини, яка ди-
виться‖ і  через зір як канал комунікації долу-
чається до процесу означування текстів, деко-
дуючи їх змісти. Маклюен зауважує, що до ХV 
століття усний і письмовий канали комунікації 
знаходилися в стані рівноваги. Третя доба  є 
типографічною і пов’язана з винаходом Гутен-
берга, можливістю друкувати тексти і зверта-
тися до більш масової аудиторії. Четверта до-
ба – це період сучасної медіакультури, яка є 
результатом ―комунікативної революції‖, нових 
електричних і електронних засобів масової 
комунікації. Символом сучасного періоду ме-
діакультури є синтез ―людини, яка слухає‖ і 
―людини, яка дивиться‖.  
Канадський вчений виокремлює і харак-
теризує два типи засобів комунікації, тобто, 
два типи повідомлень, а саме, ―гарячі‖ та ―хо-
лодні‖ засоби комунікації. Критерієм цієї кла-
сифікації він обирає ―стан визначеності‖ пові-
домлення як ―стан наповненості даними‖. У 
цьому контексті гарячим засобом є такий, 
―...що розширює одне почуття до ступеня ―ви-
сокої визначеності‖ [3, 14]. До них вчений від-
носить радіо, кіно, фотографію, а серед вер-
бальних форм – лекцію, книгу та ін. Навпаки, 
холодний засіб комунікації характеризується 
низькою визначеністю, тобто, низьким ступе-
нем наповненості даними. Маклюєн пояснює, 
що через холодні засоби комунікації, до яких 
відноситься телефон, а також мовлення, 
―...слухачу передається дуже мало і дуже ба-
гато йому необхідно домислювати самому‖ [3, 
14 ]. Іншими словами, при використанні холо-
дного засобу комунікації слухачу передається 
незначна кількість інформації, що передбачає 
можливість множинних варіантів декодування 
повідомлення. Отже, можна стверджувати, що 
холодні засоби характеризуються високою 
варіативністю в означуванні множинного меді-
атексту, а гарячі засоби комунікації, навпаки, 
мають низький ступінь варіативності декоду-
вання повідомлення. Маклюєн зауважує, що 
гарячі засоби комунікації передбачають ―низь-
ку ступінь участі аудиторії‖, а при використанні 
холодних засобів комунікації треба зважати на 
―високу ступінь участі аудиторії‖ в декодуванні 
отриманої інформації. У цьому контексті він 
акцентує увагу на тому, що змішувати ці два 
види  засобів комунікації є неефективним і ри-
зикованим, тому що це може призвести до 
руйнівних наслідків.  
Екстраполюючи ці позиції медіакультури 
на проблему комунікативної компетентності 
управлінця, зазначимо, що усвідомлення спе-
цифіки і можливостей медіатекстів сприяє ро-
звитку комунікативних навичок керівника, фо-
рмуванню установки на досягнення взаєморо-
зуміння з співробітниками як складової ефек-
тивної управлінської стратегії. У цьому кон-
тексті використання холодних і гарячих засо-
бів комунікації є, на наш погляд,  перспектив-
ним щодо побудови комунікативних стратегій, 
адекватних певним ситуаціям ділового спілку-
вання. Гарячі засоби можна вважати близьки-
ми до монологічних форм ділової комунікації, 
що не передбачають активної співучасті пра-
цівників. Тому гарячі засоби можуть бути ефе-
ктивними у ситуаціях, коли необхідно чітко 
сформулювати завдання, репрезентувати ідеї, 
позиції, наміри, інструкції, накази, розпоря-
дження та надати оголошення. Навпаки, хо-
лодні засоби  передбачають застосування ді-
алогових форм і є ефективними в тих випад-
ках, коли  необхідно знайти колегіальне рі-
шення через дискусію, обмін різних думок на 
нарадах, зборах, під час ділової бесіди. Тобто, 
холодні засоби комунікації є дієвими, коли за-
стосовуються у формах колективного обгово-
рення ділових проблем, де принципово важ-
ливим є врахування різних позицій. Холодні 
засоби можуть ефективно використовуватися 
для профілактики конфліктних ситуацій, а та-
кож у розв’язанні вже існуючих конфліктів. 
 Враховуючи рівень розповсюдження ме-
діаінноваційних засобів, новітніх інформацій-
но-комунікативних технологій у різних сферах 
діяльності, необхідно мати відповідну медіаг-
рамотність, яку більшість дослідників пов’язує 
не тільки з володінням технічними мдіазасо-
бами, але ж і з розвитком комунікативних здіб-
ностей людини, з актуалізацією комунікатив-
ного потенціалу особистості, її здатності 
сприймати, декодувати, критично аналізувати 
медіатексти.  
Зазначимо, що Інтернет як один з основ-
них компонентів медіакультури має значний 
вплив на формування та розвиток комунікати-
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вної компетентності управлінця. Керівник мо-
же використовувати Інтернет як джерело ін-
формації, як засіб взаємодії з іншими співробі-
тниками, організаціями, моніторити нові роз-
робки  в сфері медіа, аналізувати досвід інших 
професіоналів та ін. Розширення та розвиток 
технологій комунікації й передавання інфор-
мації призводить до змін правил, норм спілку-
вання, які необхідно знати і вміти використо-
вувати в різних формах комунікативних прак-
тик. У цьому контексті корпоративні засоби 
інформації, а саме корпоративні видання, да-
ють можливість розвивати комунікацію всере-
дині організації. При цьому підвищується рі-
вень комунікативної компетентності керівника, 
адже в корпоративних виданнях часто друку-
ється інформація про співробітників, поради 
молодим спеціалістам, відбувається обмін до-
свідом, застосовуються інтерактивні форми, 
що позитивно впливає на культуру управління. 
Отже, позитивний вплив медіакультури репре-
зентується в розширенні можливостей вико-
ристання та опрацювання інформації через 
застосування новітніх інформаційно-
комунікативних технологій. Проте, необхідно 
враховувати швидку модернізацію засобів ко-
мунікації і вірогідність виникнення певних про-
блем, пов’язаних з неможливістю своєчасного 
втілення  різноманітних видів комунікації в ор-
ганізації ( наприклад, корпоративних видань, 
Icq та ін.), а також з невідповідностю рівня ме-
діаграмотності персоналу сучасним вимогам 
медіакультури. 
Таким чином, в умовах трансформації 
управлінських відносин,  у процесі розвитку 
інформаційного суспільства формування і ро-
звиток комунікативної  компетентності керівни-
ка здійснюється під впливом медіакультури. 
Розробка інноваційних інформаційно-кому-
нікативних технологій сприяє реконструюван-
ню неефективних засобів комунікації і заміни 
їх на більш оптимальні, що зумовлює необхід-
ність постійного удосконалення комунікативної 
складової  управлінської діяльності. За таких 
умов пошук і запровадження нових управлін-
ських стратегій в контексті демократизації 
українського суспільства потребує системного, 
цілеспрямованого використання медіатехно-
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